




ル＝グウィン (Le Guin,U.K.) はアメリカを代表す
るサイエンスフィクション作家としての地位を確立






シリーズは ,1968 年の第 1 作目『影とのたたかい』




魔法使いと , 魔法を使えない人々が暮らし , そし


















































　制作物に , 制作者自身にとって不可知な要素が内包されていることを示す . この不可知性を教育的アプロー
チの枠組みの中で扱う上での課題と , 制度としての美術教育が持つ“表出を強いる力”に関して考察を加え ,




















































































































































































































2010 年に設立し , 就学前の子どもとその保護者を




コミュニケーション”とし ,月に 1度 ,1 回 90 分 ,1
組から 3組程度の親子と筆者によるアートアプロー
チ 3 の時間を持つ . ここで導入する表現技法は , こ
どもと保護者が共に制作を行う共同制作 ,ないしは
同時制作である . 親子が制作に没入できる環境を








として ,これまでに 15 組の親子を迎え入れた .
　アートを通じたコミュニケーションとは ,単に完
成作品を前にして ,参加者同士が会話をするとうこ
とではない . セッションの導入から振り返りまで ,
その場に居合わせた者同士が表現行為をめぐり互い




























































3 歳程度から　※実施実績としては 2 歳 3 ヶ月の
女児が最年少 .
〈準備物〉










「好きな形や , 好きな色 , 気になった形があれば
いくつでも拾っておいで」と伝える .
セッションが開始したら ,参加者に ,それぞれ気




















していく .また ,画用紙を蛇腹状にし ,ページをめ
くれるようにしたことで ,時間・空間の移行や ,転

































・ Ursula K. Le Guin : The Language of the 
Night : Essays on Fantasy and Sience Fiction. 
1979,1989. ( 山田和子 , 千葉薫 ,青木由紀子 , 室




ART THERAPY:Its Principles and Practice.
New York,Grune & Stratton,Inc.,1966.( 中井久夫




ART THERAPY:Its Principles and Practice.
New York,Grune & Stratton,Inc.,1966.( 中井久夫
監訳 , 内藤あかね訳 : 力動指向的芸術療法 : 金剛出
版（東京）,1995.)
・ 河合隼雄 : 河合隼雄全対話 8 創造の深層 : 第三文
明社（東京）,1998.
・ Ursula K. Le Guin : The Language of the
Night : Essays on Fantasy and Sience Fiction. 
1979,1989.（山田和子，千葉薫，青木由紀子，室

















チのモデルを提示することであった . しかし Art 
Garden での実践例だけでは , 数が十分だとは言え









た . 同シリーズは 2007 年までに 7 作が執筆さ
れた .それらは 2008 年の時点で 67 の言語に翻
訳され ,累計発行部数は 4億部を超えるとされ
る .また ,同シリーズは 2001 年から 2011 年に
かけてワーナー・ブラザーズ社により映画化さ




目が映画化されたのは 2001 であった . ルイス
（Lewis,C.S）のナルニア国物語シリーズの 7 作
品が上梓されたのは 1950 年から 1956 年にかけ








・ Gunderson ,J .G . :Border l ine Personal i ty
Disorder:A clinical guide.Washington,D.C., 




現代のエスプリ 505 号風景構成法の臨床 : ぎょう
せい（東京）,2009.




して—」: 都市文化研究 StudiesinUrbanCultures 
Vol.14: 大阪市立大学（大阪）,2011.
・ 竹田光幸 : 美術教育活動とアートセラピーの共同
研究 : 多摩美術大学研究紀要第 26 号 : 多摩美術大
学（東京）,2012.
・保坂健二郎監 : アール・ブリュット？アウトサイ
ダー・アート？コポラート！福祉×表現×美術×
魂 :3331Arts Chiyoda（東京），2013．
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